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Introdução  
Compostos que possuem uma ligação sulfonil-
nitrogênio-nitrogênio (Figura 1) apresentam 
aplicações versáteis no desenvolvimento de 
compostos com propriedades bioativas,1 além de 
se mostrarem importantes intermediários 
sintéticos.2  
 
Figura 1. Estrutura geral de sulfonilhidrazinas 
Além disso, é crescente o uso de resíduos 
agroindustriais como alternativas sustentáveis. Em 
especial, destaca-se o extrato aquoso da cinza da 
palha do arroz, WERSA (do inglês, Water Extract 
Rice Straw Ash), o extrato aquoso da cinza da 
casca do mamão papaia, WEPAB (do inglês, Water 
Extract of Papaya Bark ash), e o extrato aquoso de 
casca de banana, WEB (do inglês, Water Extract of 
Banana peel ash), que se mostrou um sistema 
oxidativo bastante eficiente para a oxidação de 
tióis.3 
Desse modo, o objetivo do presente trabalho é 
propor a obtenção de sulfonilhidrazinas-1,2-
dicarboxilatos, através da oxidação de 
sulfenilhidrazinas-1,2-dicarboxilatos promovida por 
extratos de resíduos agroindustriais, conforme 
etapas apresentadas na Figura 2.  
 
Figura 2. Objetivo do trabalho 
Resultados e discussão 
Para a obtenção do substrato 1, foi desenvolvido 
um protocolo de hidrotiolação livre de solventes e 
catalisadores, com rendimentos satisfatórios em 
apenas 5 minutos (Figura 3).4 
 
Figura 3. Obtenção de derivados de sulfenilhidrazinas 
Calcinando-se a casca dos resíduos agroindustriais 
e agitando-se suas cinzas em água destilada, o 
filtrado proveniente dessa mistura origina o 
respectivo extrato (Figura 4), que será utilizado 
como meio oxidante para a obtenção da 
sulfonilhidrazina-1,2-dicarboxilato equivalente. Na 
etapa de oxidação, serão avaliados parâmetros 
como tempo, temperatura e quantidade de 
substratos objetivando-se encontrar a melhor 
condição reacional. 
 




No que se refere à hidrotiolação, foi desenvolvida 
uma metodologia para a síntese de 
sulfenilhidrazinas-1,2-dicarboxilatos que são 
intermediários-chave para a obtenção do produto 
de interesse. Também, prepararam-se os extratos 
de resíduos agroindustriais que serão utilizados 
como meio oxidativo. Cabe ressaltar que essa 
etapa, bem como, a caracterização dos extratos, 
ainda seguem em estudo em nosso laboratório.  
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